



























El proceso  separatista puesto en marcha por  los  sucesivos  gobiernos de Cataluña, en particular 
desde 2010, descansa en parte en un manejo deliberadamente ambiguo del lenguaje. Al respecto, 
























(2003‐2010).  3.  Nuevos  conceptos,  nuevas  exigencias  (2010‐2015).  4.  El  lenguaje  como 








mo‐no nacionalismo.  La  coexistencia de  ambos  ejes,  si bien ha  sido una  constante 
desde las elecciones autonómicas de 1980, se intensificó durante la etapa 2003‐2010 
por influencia de los dos gobiernos tripartitos, una alianza gubernamental de partidos 






Este  fenómeno  se acentuó a partir de 2010, cuando CIU  regresó al gobierno de 





significativo, como antes  lo habían sido  los de  los países bálticos  (Vidal‐Folch, 2014: 
87).  La  claridad  con  que  el  Scottish  National  Party  ha  defendido  históricamente  la 




















En este proceso, el  lenguaje ha sido uno de  los principales  instrumentos a través 
de los cuales el nacionalismo catalán ha canalizado su apuesta rupturista. Durante la 
última  década,  ha  construido  un  relato  hegemónico  articulado,  como  veremos,  en 
torno al eje “nosotros vs. ellos”. Para el nacionalismo, Cataluña ha hecho todo lo po‐
sible por encontrar su “encaje en España”; pero, como el Estado español no da res‐










Para  nuestra  exposición,  seguiremos  un  orden  cronológico,  estableciendo  dos 
etapas. La primera, comprendida entre 2003‐2010 y que corresponde a  los dos go‐
biernos  tripartitos, estuvo protagonizada por  la  reforma del Estatuto de Autonomía 







2.  LOS  PROLEGÓMENOS  DEL  PROCÉS:  LA  REFORMA  DEL  ESTATUTO  DE  AUTONOMÍA  (2003‐
2010) 
La reforma del Estatut fue el tema que monopolizó las dos legislaturas del Triparti‐


















































                                                 
6    PPC: Partido Popular de Cataluña. 











no  obtuvo  el número de  escaños  suficientes para  gobernar. PSC,  ICV  y  ERC  sí que 
sumaron los escaños necesarios para constituir un nuevo gobierno tripartito, presidi‐









nario  de  manifestaciones  independentistas  (como  por  ejemplo  la  desarrollada  en 
Barcelona a finales de  junio de 2009 bajo el lema Som una nació, que exigía una de‐
claración  unilateral  de  independencia),  referendos  ilegales  (como  el  celebrado  en 
Arenys de Mar en septiembre de 2009), desafíos permanentes al entramado de dere‐








































paña  electoral  moderó,  aunque  no  eliminó,  sus  aspiraciones  soberanistas  (Canal, 

















La parte final de  la argumentación de Mas no difería mucho de  la  lectura que en 
idéntico escenario (la Tribuna Nueva Economía) había hecho unos meses antes Josep‐
Lluis  Carod‐Rovira  (ERC),  vicepresidente  de  la  Generalitat  durante  el  segundo  go‐
bierno  tripartito. Carod‐Rovira  rechazaba  el  federalismo  (porque  lo  entendía  como 
una  forma de mantener  la unidad de España), exigía que Cataluña  fuera reconocida 
como sujeto político y económico, para concluir finalmente que “los catalanes quie‐











por  los pactos con el PPC para sacar adelante  los presupuestos de  la Generalitat de 
2012 (Pacto del Neri), CIU priorizó los aspectos de política práctica sobre los identita‐
rios, lo cual no implicaba que estos hubieran quedado olvidados, como se demostró a 
partir de  la segunda mitad de 2012, con  la exigencia de un pacto  fiscal al gobierno 
central. Igualmente, en  la manifestación del 11 de septiembre de 2012 (realizada en 
clave  soberanista  y  organizada  por  la  Asamblea  Nacional  de  Cataluña,  organismo 
creado  ese mismo  año  para  defender  y  promover  la  independencia),  CIU  tuvo  un 
papel  protagonista,  participando  los  principales  referentes  del  partido  (Jordi  Pujol, 
Oriol Pujol,  Josep Antoni Durán i Lleida...), aunque no Artur Mas. 
Esta acentuación del perfil soberanista por parte de CIU hizo que  la colaboración 















históricamente  habían mostrado  su  total  compromiso  con  la  independencia,  como 
ERC o Solidaridad Catalana por la Independencia. 
El nuevo  líder de ERC, Oriol  Junqueras,  se unió a  la  tesis defendida por CIU del 
“expolio  fiscal”  a  Cataluña  –expresión más  elaborada  que  el  habitual  “España  nos 
roba” del discurso nacionalista, pero con idéntico contenido y significado–, añadiendo 
que una victoria de ERC equivaldría a la creación automática de un Estado catalán. 































soberanismo multiplicó  el  empleo  de  la  simbología,  principalmente  a  través  de  las 











vo  al  servicio  de  la modernización  democrática  y  económica  del  conjunto  del  país 
(Pujol, 2001: 18‐21), pero a cambio sólo recibió incomprensión (Bel, 2013). Expresio‐
                                                 
8    CUP: Candidatura d´Unitat Popular / Candidatura de Unidad Popular. 








con España  (como víctima) y donde ubica  la responsabilidad de  los problemas de  la 
sociedad catalana (en España). 
La  idea de que Cataluña está  siendo despreciada por  las  instituciones españolas 
encuentra para el nacionalismo su ejemplo paradigmático en el trato recibido duran‐

























Desde  ese  punto  de  vista,  la  “consulta”  y  el  “derecho  a  decidir”  constituían  la 
reacción lógica a la desafección y al desencanto de Cataluña hacia España. Así, desde 
noviembre  de  2012,  en  el  vocabulario  del  nacionalismo  catalán,  el  protagonismo 
principal ha correspondido a  la expresión “derecho a decidir”, que encierra una de‐
fensa  del  derecho  de  autodeterminación.  Ambos,  aunque  no  lo  sean,  se  emplean 











damentales  del  discurso  nacionalista:  el  uso  ambiguo  de  la  polisema  como  herra‐
mienta  de  persuasión.  Consciente  de  que  el  empleo  del  término  “independencia” 
podría  resultar  conflictivo, el nacionalismo ha evitado deliberadamente  su uso, op‐
tando por expresiones como “Cataluña nuevo Estado de  la Unión Europea”, “estruc‐
turas de Estado” (catalán), “desafección de Cataluña hacia España”, “desconexión de 
Cataluña”  (con  respecto  a España)  y, más  recientemente,  “derecho  a decidir”, una 
suerte de visión edulcorada del derecho de autodeterminación, que ha contado con 
el  apoyo  de  sectores  académicos,  periodísticos  e  intelectuales  españoles  que  han 











lo  tanto, no deben sorprendernos  las evoluciones hacia posiciones soberanistas o  in‐
dependentistas.  No  existen  límites.  De  hecho,  esta  circunstancia,  precisamente,  les 
permite estar en permanente movilización y regeneración. La reclamación es siempre 
una apuesta ganadora: si se consigue, estamos ante un triunfo merecido; si no se con‐
sigue  estamos  ante  una  nueva  injusticia,  que  alimenta  evidentemente  el 
(re)sentimiento nacionalista» (Canal, 2011: 66). 
El procés soberanista ha fomentado así un relato que concibe a Cataluña y a Espa‐
ña  como entidades antagónicas. Cabe  señalar, en  todo  caso, que el origen de este 
proceso de desconexión  simbólica con el Estado español no  se encuentra, en  reali‐
dad, en 2010,  sino que  tiene una  larga  trayectoria. Su  inicio cabe  situarlo en 1980, 
con  la  llegada al gobierno de  la Generalitat de  Jordi Pujol  (De Carreras, 2014). Es el 
fenómeno  que  Jordi  Canal  (2008)  define  como  “renacionalización”  de  la  sociedad 
catalana, en  función del  cual, una parte  importante de  la misma ha  terminado por 





dar  la  idea de que está siendo “perseguido” y “amenazado” por  las  instituciones es‐


























consecuencia, numerosos ciudadanos no  se atreven a exponer en público  lo que  sí 
hacen en privado (De Carreras, 2014). Juan Carlos Girauta, actual portavoz de Ciuda‐
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